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TheoreticalAspectsofContemporaryCulturalAnalysis
andModalitiesoftheCritiqueofModernitySeen
ThroughContemporaryCaribbeanWritings
SUGAKeijiro
TheSeathatGeneratedModernity
Historianshavedifferentviewsastothedatemodernitybegan.Whateverone'sperspective,it
maybesafetosaythattheyear1492wasoneofitsstartingpoints.Itwastheyearofthreemajore一
ventsforSpain,thentheworld'sleadingpower.First,Granada,thelaststrongholdof亡heIslamicking一
dom,felltotheChristians,andIslamicandJewishpeopleswereorderedtoleaveIberia.Itmeantthe
exclusionoftheOtherfromaclearlydelimitedterritorybyakingdomwhosebasicprinciplewasself一
universalizingCathohcism.Thusendedtheeraofcohab董tationofthethreereligionsinthelandofal一
、肋4α ～1'3whereremarkablereligioustoleranceandethnicpluralityhadprevailed.Secondly,University
ofSalamancagrammarianAntoniodeNebrijaprintedthefirstCastellangrammar.Lookingback,hip
achievementishighlysymbolic.Languagesspokenwithregionalvariationsbegantoconvergeandbe
standardizedintoanationalunity.Inreligionandlanguage,Spainthusembarkedonitspathto、val・d
one-ness,whichinturnfueledtheenginesofexpans量onoverseas.InOctober,anadventurerfrom
■
GenoahiredbytheCatho}ickingsbecamethe丘rsttoreachanislandintheCaribbeansea.Thiswas
Columbus,``theCarrierofChrist,"whoopenedthedoortotheAmericas;withthis,theEuropeanin一
cursionsonthe"NewWorld"began,
Forthefo虹owing負vecellturies,theCarlbbeanbasinrelnailledagatewaytothcAmericas,the
prizeforcontentionamong亡heEuropeanpowers.In亡heprocess,nativepopulationsweredecimates,
origina田oradestroyed,andthenewlyclearedlandwasconvertedintoplantations.Tosupplythein一
tensivelaborrequiredforprocessingthesugarcane,slaveswereshippedinfromWesternAfrica.
Later,aftertheabolitionofslavery,indellturedlaborersfromIndiaandChinaflowedintoreplace
them.MerchantsfromcountriessuchasSyriaandLebanonalsocametoinhabittheislands,Along「
withtheEuropeancolonizers,whosenumberswereslightbycomparison,thesediverseimmigrants
.
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togcthermadeuptheislandsocieties.
Theareaisastonishinglyheterogeneous,Littlethereiswhatonemightcallauthenticorin・
digellous.Ifanythingcandalmtobenative,itisthesea,thecontoursofthemountains,andthein色ri一
cafewebofmangrovesoccupyingtheestuaries.WhatmadeEuropesotriumphantinoursingular
modernity(theonemodernity亘eadbyEuropeancapitalism'sworldingoftheworldthatfinallyseems
tohavereachedthestagewherethereisnomarginremainingoutsideitsglobalreach)was丘rstthe
plunderingofgoldandsilverfromtheAmericas,thenthetriangulartradestagedaroundtheAtlantic,
andfinallytherampageofglobalcolonialism.Overfivehundredyears,theCaribbeanhasbeenafoca.
pointasthesestagesranthe孟rcourse.Ithasbeenaseaofconfrontation,confl童ct,andconf董uence.Their
islandscolonized,出epeoplesuf】℃red.Butoncetheyfoundtheirvoice,intheirislandtonguesechoed
theworld.Fromthebeginning,Carib1〕eanwritinghasbeenworldliterature.
SmallPlace,BigClash'
Whenasked,"WhyareyousoattractedtocontemporaryCaribbeanliterature?"Ihaverepeated
thesameanswer:``Becauseitisaliteratureofgreatculturalclashwrittenfromasmallplace,"Icon一
tinuetostandbythis.WhatIcal}"culturalclash"isbynomeansanythingmetaphysical。Muchblood
hasbeenshedanddeep,unremovablescarsremain.Inherimpressivedepictionofthebeautyofher
homeisland三n/1S,ηα〃Place,thevoiceofJamaicaKincaidforexamp董eregisterstheangerembedded
insuchscars,
●
Antigua蓋sbeautifuLAnt量guaistoobeautiful.SometimesthebeautyofitseemsunreaLSomc一
timesthebeautyofitseemsasifitwerestagesetsforaplay,fornorealsunsetcouldlooklike
that;norealseawatercouldstrikethatmanyshadesofblueatonce;norealskycouldbethat
shadeofblue,completelydifferentfromtheshadeofblueseeninthesea[_]andthewaythepeo一
pletherespeakEnglish(theybreakitup)andthewaytheymightbeangrywitheachotherand
thesoundtheymakewhentheylaugh,allofthisissobeautifulallofthisisnotreallikeanyother
realthingthatthereis.i
TheirresistiblebeautyofallthingsandthesufR)eatingfeelingonegetsfromtheirunauthentic,un一
,
natural,fakeappearanceareatonceforegrounded.Theislandissurelyadearhomelalld,butatthe
same timeitisthelandwhereallaredeniedbelonging」t三safalse,made-upstageforthestruggleof
non-memoryanddesire.Andwhenonerealizesthatatthebasisofthisfalsehoodisthemaster-slavedi一
alecticthathasdeterminedtheislandlifeforsolong,oneisleftspeechless.Kincaid'sessayisanang一
「y,personalcritiqueofthepostcolonialcondition一一colonialdominancecontinuedbyothermeanseven
-
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afterindepelldence.Attheend,Kincaids重ronglycondemnstllecolltlnuingmaster/slavenlentality,
callingii亡}1eaftere丑ec#sof``aEuropeandisease."Stagnationanddecadencecontinue,Evenafterpeo一
pleceasedtobemastersandslaves,theirlnind・setscouldnotescapethestructura豊res童dueofthe
colonlalsociety,rema孟ningclQsed,decaying,irredeemable.
Bringingthatmaster/slavedialecticintoconsciousnesswasthebeginningoftheworkofawriter.
Anywritersearchesforheroriginalvoiceagains亡thebackdropofacer亡aincommunality.Inthecaseof
aCaribbeanwriter,asearchintothepastofherowngenealogyismandatory.We,comingfromelse・
where,donotreallybe垂onghere.Still,wehavenQchoicebuttQmakethisislandours
,thecrossroad
fromwhichwecanimagineandcreateourownfutures.
Awakeningto``Relation,,
Caribbeancultureisacultureofradicaldisplacement.TheAfro-Creoleisatitscore,andcurlously
enough,itseemshighlyinfectious.Muchofωday'sworldculturehasbeentouchedbyAfro-Creoleele一
ments,inmusic,art,orfashion.Creolizationisaprocessofcreationbornofcollision.Twoimpossib監y
cruelcollectiveexperiencesstandoutintheCaribbean=thedestructionofthenativepopulationandthe
introductionoftheAfricanslavestotheAmericas.Martinicanpoet-thinkerEdouardGlissantseesthe
slave・hipi・th・AHanti・i・adeasth・m・t・i・・fhi・p・ pl・,th・p・・P)・・fAfrican-Am・・icandiasp・・a.
Tornawayfromtheirhomeland,theywerebadedonshipssuchasthey}iadneverevenimagined.The
voyageswerebloodyandsometimesfatal.Theconditionswereunbearable.Whenpursuedbypirates,
a slaveship'scaptainoftenfoundthattheeas量estsolutiontolightenthevesse夏andpickupthespeed
neededtooutdistancethethreatwastothrowtheslavesoverboard,stimockedintheirironshackles.
Thusthereisachairofironballsalollgtheoceanbot亡omallacrossthefltlanticfromthewestcoastof
AfricatotheLeewardIslands.
That'showthediasporabegan.Whatalreadyhappenedcannatbecalledback,andwithoutany
・
wordsrecorded,wecanonlyimaginetheircollectiveexperiences.ForGl董ssant,thisexperienceof
forcedmigratlonca琵alsobeamonlentwhenpeopleentered``Relatlonノ'andleamedto加rlldespair
intohope・Ofthekindofknowledgetheyacquiredthroughsuchlnassexilehewrites:
Notjustaspecificknowledge,appetit ,suffering,anddelightofoneparticularpeople,notollly
that,butknowledgeoftheWhole,greaterfromhavingbeenattheabyssandfreeingknowledgeof
RelationwithintheWhole.[_]Pe plewhohavebeentotheabyssdonotbragofbeingchosen.
'T'heydonotbelievetheyaregivingbirthtoanymodernforce.TheyliveRelationandclearthe
9
wayforit,totheextentthattheoblivionoftheabysscomestothemandthat,consequently,their
memoryintensifies,[_]Relationisnotmadeupofth韮ngsthatareforeignbutofshared
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knowledge.Thisexperienceoftheabysscannowbesaidtobethebestelementofexchange.C...]
Wetakesidesinth蓋sgameoftheworld.WehailedarenewedIndies;weareforit.Andforthis
Relationmadeofstormsandprofoundmomentsofpeaceinwhichwemayhonourourboats.2
Thisisapowerfulmanlfesto.Agroupofpeople,whowereforcedtocrosstheocean,hasformeda
consciousnessofawhole,theglobe,theworld.'t'hiswhole,ofcourse,isonlyperceivedbywayofim一
agination.Andtoimaginethewholeisonlyattainablebycloselywatchingthelocaleffectsofthebun
dleofrelationsfromwhichtheworidiswoventogether.Whatrelationsareatworkhereandnow%
Whatisourlien一`o〃〃π2〃3(commonplace)here?Wemaycallthisarelationalistworldview.Andthis
perspective,attainedbysomeoneforwhomthematrixofimaginaryoriginliesinthebowelsofaslavE
sh壼p,cannotbutcapturetheimaginationsofpeopleofotherpartsoftheworldwhose1童veshavebeen
sweptbyEuropean-ledmodernity.
CreolizatiOn,Echos・配 箆鹿,andOmniphone
Eヒ1zo5一〃zo〃6θor``worldechoes"isGlissant'sneologismtodenotesuchaworldview.Bythishe
meansthecoreofcrystallizationofalocalexpressioninaspatio-temporalcontinuumoftheworld
forcesatwork.Infact,almosteverythingweseearounduscanbeanecho一規oπ46ifwepayenoughat一
tentiontoseethroughi亡.Glissantusestheword``poetics"initsoriginalsense;notjus亡amannerof
writingpoetry,butasageneralizedlogicofpoiesisinmanygenres.Heenumeratesexamplesofethos一
η～o〃ゴθinthisway;
WllliamFaulkller'swork,BobMarley'ssong,thetheorlesofBenoitMandelbrot,.areallecl～os一
7η01z躍θ.WifredoLam'spainting(flowingtogether)orthatofRobc重・toMatta(tearingapart);t1玉e
architectureofCh量cagoandjustaseasilytheshantytownsofRioorCaracas;EzraPound'sCantos
butalsothemarchingofschoolchildreninSowetoare661～os一,πoπ礁./Fゴ 〃 卿 〃∫ 陥 るθwasan
6`ゐoε一,〃01漉thatwaspropheticandconsequentlyabsolute(withoutadmissioninfothereal)./An一
toninArtaud'swordsconst趾uteanecho-assosadeoutsideoftheworld.3
Seeninthisfashion,anecho-mondeissomethingthatunderliesanexpression.(inwhatevergenre)
,
andthatalludestoitsglobalresonallceandconnotation.Still,}(hasnothingtodowiththeabstract
lnantrasofuniversality.Itissomethingthatremainslocal,individual,incomparable,andintense.An
6c1～ひ 〃20〃48itseifisvalue-free;itcallbegoodorbad,beautifulorugly.Initself,itisbeyondaestheticor
moraljudgment.Still,itpointstoどelations,makingoneconsciousofthevast,ever-transfiguringtex一
tualityoftheworld.
.
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Itislittlewonderthatsuchanacuteconsciousnessofrelationsintheworldar壼sesintheCaribbe一
an.Givenitshistoricalcontext,theareaisremarkablymultilingual.ThelanguagesofcolonizingEu一
rope-English,French,Spanish,andDutch-aswellasseveralcreo璽elanguages,CreoleEnglish,
French-basedPatois,Kreyol,andPapiamento,arespokenandwrillen.ThosewholiveintheCaribbe一
anareacutelyawareoftheotherlanguagesspokenrightaroundone,Evenifonedoesn'tunderstand
1・ng・ges・th・th・n・n・'・・w…n・
,accept・tr.・i・・parity・ndaccept・th・tt・9・th・・th・yf・・m・ ・a「一
chipelago.PatrickChamoiseau,anotherMartinicanwriterhimselfechoingGlissant'snotionofeclaos一
2ηoη6θ,introducestheterm``omniphone"inthefollowingmanner:
〒
1/imag董naireomniphoneestenpresencedeslangues.Aucunequisoitpauvre,petiteouinutile.
Chaque亘crires'accrocheraainslauxsaveursdelasienneetrinformeradesfτagrancesentrelac6es
desautres.Rabelais,Dante,Joyce,Faulkner,Ma量larm6,C61ine,Frank6tienne,Glissant_Tous
omniphonesparunlangageameut6edansunelan暮ue・4
Thisthenisatthebasisoftheircollectivepoeticsofrelations.Omniphonedoesnotsimplymean
Plura監ityoflanguages.Itisanattitudethathearsinanylanguageechosofamultitudeofothers・Itisit一
selfapraxisofrelationalpoetics.ManycontemporaryCaribbeanwriters,regardlessoftheirlanguage
ofexpression,arethemselvesinstancesofethos-rnondethroughtheirpracticeofomniphonewriting.
Andifisprobablyadestinythatweoftheotherpart:oftheworldshare.
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